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 การวิจยัครั ÊงนีÊ เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อศึกษาปัจจยัในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาการบญัช ี
หลกัสตูรบริหารธุรกิจ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และเปรียบเทียบระดบัของปัจจยัทางสงัคม ดา้นทศันคติ
ต่อสถาบนั ดา้นค่านิยมในสาขาวชิา และดา้นค่าตอบแทนทีÉ จะไดร้บัจากการประกอบวชิาชีพและความมัÉนคงในอาชีพ วา่มีผลใน
การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาบัญชีในระดับใด โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืÉ องมือในการเก็บขอ้มูล  กลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจดัการ จาํนวนทัÊงสิÊน 176 คน   
 ผลการวิจยัปรากฏวา่ ปัจจยัทางสงัคมดา้นทศันคติต่อสถาบนั ค่านิยมในสาขาวิชา และค่าตอบแทนทีÉ จะไดร้บัจาก
การประกอบวิชาชีพและความมัÉนคงในอาชีพ เป็นปัจจยัในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาบญัชี  และจากการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีÉ ยรวมของความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามดา้นปัจจยัทางสงัคมทีÉ มีผลในการตดัสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาบญัชีแต่ละ
ดา้น พบวา่ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นเกีÉ ยวกบัปัจจยัทางสงัคมทัÊงสามดา้นอยู่ในระดบัมาก  และพบวา่ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็น
เกีÉ ยวกบัปัจจยัดา้นค่าตอบแทนทีÉ จะไดจ้ากการประกอบวิชาชีพ และความมัÉนคงในอาชีพมีค่าเฉลีÉ ยอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีÉ ย= 
4.04) และมากกวา่ปัจจยัดา้นค่านิยมในสาขาวชิา (ค่าเฉลีÉ ย= 4.01) และปัจจยัดา้นทศันคติต่อสถาบนั (ค่าเฉลีÉ ย= 3.66) 
คาํสาํคญั: การบญัชี, หลกัสตูรบริหารธุรกิจ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the factors of making decision to take accounting major of the 
students at Chandrakasem Rajabhat University,and  to compare the level of the mean of the students’ opinion towards 
3 social factors 1. attitude towards the institute, 2. the value of the accounting program, and 3. the income earned 
from working and the job stability. The research questionnaire was used to get the data from a 176 sample group of 
the accounting major students enrolled in 2551 academic year.  
  The research findings were found that three social factors affected the students’ decision making to take 
accounting major and from comparing the means of the students’ opinion towards social factors, it was found that the 
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mean of income earned and stability of work was at high level ( x = 4.04), and higher than the other two factors: 
academic value ( x = 4.01) and attitude towards the institute ( x = 3.66). 
Keyword: Accounting Major, Business Management 
 
ภูมิหลงั 
 ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของโลกมีความผันผวน
และมีการเปลีÉ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ประเทศไทยมีความ
จาํเป็นต้องเตรียมแผนรับมือให้พร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะ
ในด้านการศึกษาซึÉ งเป็นเครืÉ องมือสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อันเป็นรากฐานในการพัฒนาชาติ  ตาม
ทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์  การศึกษามีลักษณะเหมือน
สินค้าทุน ซึÉ งจะถือว่าผู้ทีÉ กระทาํการศึกษาเป็นผู้ลงทุนใน
สนิค้าโดยหวังผลตอบแทนภายภาคหน้า (นวลทพิย์  ควกุล.  
2527) เมืÉ อการศึกษาเป็นการลงทุน คนทีÉ จะลงทุนจึงต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบเพืÉ อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและ
จะต้องได้กาํไรสูงสุดจากการลงทุนนัÊน   จึงต้องมีการศึกษา
ถึงปัจจัยทีÉ มีผลต่อการเลือกลงทุนหรือการเลือกทางเดินทีÉ ดี
ทีÉ สดุให้กบัตนเอง (ทรงเกยีรติ  ปักเคทา.  2548) 
 จากการเติบโตของภาคเศรษฐกิจทีÉ เป็นไปอย่าง
ต่อเนืÉ อง ปัจจุบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจจึงเป็น
สาขาวิชาทีÉ มีความสําคัญและกําลังได้รับความนิยมจาก
นักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมเป็นสถาบันหนึÉ งทีÉ เปิดสอนด้านบริหารธุรกิจ โดยเปิด
เป็นหลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑติ (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 
4 ปี ในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
สาขาวิชาการจัดการทัÉวไป  
 สาขาวิชาการบัญชีเป็นสาขาทีÉ เกีÉ ยวกับการแสดง
ตัวเลขของกระแสเงินและทีÉ ไม่เป็นตัวเงินแต่เป็นมูลค่า ทาํ
หน้าทีÉ บันทึกสถานะทางการเงินด้านทรัพย์สิน,  หนีÊ สิน, ผล
กําไรและเพืÉ อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและเพืÉ อ
ควบคุมการจัดการขององค์การต่างๆประกอบด้วยบัญชีการเงิน, 
บัญชีต้นทุน, บัญชีงบประมาณเพืÉ อการวางแผนการจัดการ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (www.th.answers.yahoo.com. 
2551)  การเลือกเรียนในสาขาวิชาการบัญชีนัÊนนักศึกษาควร
จะต้องเป็นผู้ทีÉ มคีวามละเอยีดรอบคอบ และมทีกัษะด้านการคิด
คํานวณ มีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี 
รวมถึงในปัจจุบันจะต้องสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่างๆจัดการงานได้อย่างคล่องแคล่วเพิÉ มเติมเพืÉ อความสะดวก
รวดเรว็และแม่นยาํอีกด้วย ซึÉ งการเลือกเรียนในแต่ละสาขานัÊน 
จะต้องคาํนึงถึงปัจจัยทีÉ แตกต่างกนัไป  หากเลือกแผนการเรียน
หรือสาขาวิชาเรียนไม่เหมาะสมกับตนเองจะทาํให้เกิดปัญหา
ต่างๆตามมามากมาย อาทิ ผลการเรียนตกตํÉา เกิดความเบืÉ อ
หน่าย เสียเวลาในการเริÉ มเรียนใหม่ เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกจิ เป็นต้น  
 จากสาเหตุดังกล่าว ผู้ วิจัยในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านการบัญชี และกําลังศึกษาในระดับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงมีความสนใจทีÉ
จะศึกษาถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน หลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพืÉ อเป็นข้อมูล
สาํหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมหรือสถาบนัการศกึษา
ต่างๆทีÉ สนใจสามารถนําไปเป็นข้อมูลเพืÉ อพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชีให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาและหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆทีÉ
รองรับด้านอาชีพนักบัญชี และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
เหมาะสมกบัการเปลีÉ ยนแปลงของยุคสมัย  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียน 
สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจคณะวิทยาการ
จัดการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 2. เพืÉ อศึกษาเปรียบเทยีบปัจจัยทางสังคมทีÉ มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเรียน สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตร
บริหารธุรกิจ    คณะวิทยาการ จัดการ  ของนัก ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม  
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ความสําคญัของการวิจยั 
 1. จากการศึกษาครัÊงนีÊ ทาํให้สามารถระบุได้ว่า 
ปัจจัยทางสังคมทัÊงสามด้านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
เรียนสาขาวิชาการบญัชี หลักสตูรบริหารธรุกจิ คณะวิทยาการ
จัดการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 2. จากการศึกษาครัÊงนีÊ ทาํให้ได้รับรู้ความคิดเหน็
และข้อเสนอแนะจากนักศกึษาซึÉ งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
นักศึกษาและสาขาวิชาการบัญชี ให้เอืÊ อต่อการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการแก่นักศกึษา 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตด้านเนืÊอหา 
  การ วิจั ยค รัÊ ง นีÊ  มุ่ ง ศึกษา ปัจ จัย ในการ
ตัดสนิใจเลือกเรียนสาขาวิชาการบญัชี  
หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและ   ศึกษาเปรียบเทยีบ
ปัจจัยทางสังคม 3 ด้าน คือ ด้านทศันคติต่อสถาบัน ด้าน
ค่านิยมในสาขาวิชา และ ด้านค่าตอบแทนทีÉ จะได้จากการ
ประกอบวิชาชีพและความมัÉนคงในอาชีพ    
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีÉ ใช้ในการศึกษา 
 นักศึกษาทุกชัÊ นปี  ทีÉ กํา ลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียน
ทีÉ  2 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน  480 คน โดยกาํหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี และ มอร์แกน (Krejcie 
and Morgan. 1970) (อ้างใน บุญชม   ศรีสะอาด.  2535) 
ทีÉ ระดับความเชืÉ อมัÉน 95% ได้จาํนวน 214 คน   
 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาทีÉ ศึกษาในการวิจัย
ครัÊงนีÊ  ประกอบด้วย 
  1. เพศ  
  2. วุฒิการศึกษาก่อนสมคัรเข้าเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
  3. คะแนนเฉลีÉ ยสะสมเมืÉ อสาํเรจ็การศึกษา
ก่อนสมัครเข้าเรียน   
  4. ระดับชัÊนทีÉ กาํลังศกึษาอยู่ ณ ปัจจุบนั 
  5. อาชีพของบิดารมาดา/ ผู้ปกครอง/ ผู้
อปุการะ 
 ขอบเขตด้านสถานทีÉ ทีÉ ศกึษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 การศึกษาวิจัยครัÊงนีÊมีระยะเวลาดาํเนินการตัÊงแต่
เดือนพฤศจิกายน 2551 ถงึเดือนมนีาคม 2552  
 ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ ปัจจัยทางสงัคม 3 ด้าน คือ 
  1. ทศันคติต่อสถาบนั 
  2. ค่านิยมในสาขาวิชา  
  3. ค่าตอบแทนทีÉ ได้จากการประกอบวิชาชีพ 
และ ความมัÉนคงในอาชีพ      
 ตัวแปรตาม  
 การตัดสินใจเลือกเข้าเรียนสาขาวิชาการบัญชี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 ค่านิยมทางสังคมทัÊงสามด้านคือ ทัศนคติต่อ
สถาบัน ค่านิยมในสาขาวิชา ค่าตอบแทนและความมัÉนคงใน
อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการ
บัญชี  หลักสูตรบ ริหาร ธุรกิจ  คณะ วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ของนักศกึษา ในระดับมาก 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล  
 นักศึกษาทีÉ กําลังศึกษาสาขาวิชาการบัญชีใน
ปัจจุบันทีÉ ตอบแบบสอบถามเพืÉ อการวิจัยครัÊงนีÊส่วนใหญ่ เป็น
นักศึกษาหญิงจาํนวน 166 คน และ เป็นนักศึกษาชาย 10 
คน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
113 คน ระดับปวช.44 คน และ ระดับปวส.19 คน 
นักศกึษาส่วนใหญ่ มค่ีาระดับคะแนนเฉลีÉ ยก่อนมาสมัครสอบ
เข้าเรียน อยู่ระหว่าง 3.00 - 3.49 นักศึกษาชัÊนปีทีÉ  1 
จาํนวน 77 คน และ เป็นนักศึกษาชัÊนปีทีÉ  4 เพียง 10 คน 
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นักศึกษาส่วนใหญ่ (148 คน) มีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
เป็นผู้อุปการะด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และนักศึกษาตอบ
ว่าได้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพืÉ อการศึกษาด้วย  ในส่วนของ
อาชีพของบิดามารดา นักศึกษาส่วนใหญ่ มีบิดามารดาเป็น
เกษตรกร 
  2. ปัจจัยทีÉ มีผลในการตัดสินใจเลือกเรียน
สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
  2.1 ปัจจยัด้านทศันคติต่อสถาบนั  
  พบว่านักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า 
การทีÉ นักศึกษาตัดสินใจเลือกสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาการ
บญัชีทีÉ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเนืÉ องมาจาก นักศึกษา
เชืÉ อว่า ครูอาจารย์ทีÉ ทาํหน้าทีÉ สอนมีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการสงู มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างดี ครู
อาจารย์ทีÉ ปฏิบัติงานสอนและงานวิชาการด้านต่าง ๆ มี
ความรู้ความสามารถมีนํÊาใจ ใส่ใจดูแลนักศึกษาอย่าง
สมํÉาเสมอ ทาํเลทีÉ ตัÊงของมหาวิทยาลัยสะดวกต่อการเดินทาง 
นักศกึษามีความเชืÉ อมัÉนว่าการเลือกเข้าเรียนทีÉ  “จันทรเกษม” 
เป็นสิÉ งทีÉ จะนําไปสู่ความสําเร็จอย่างภาคภูมิใจ ผู้ทีÉ สาํเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นคนเก่ง 
และ เป็นคนดี ทาํประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด และ
นักศึกษามีโอกาสสร้างสรรค์กิจกรรมดีเด่นเป็นประโยชน์
หลากหลาย  
  2.2 ปัจจยัด้านค่านิยมในสาขาวิชา  
  พบว่านักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า 
การทีÉ นักศึกษาตัดสินใจเลือกสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาการ
บัญชี เนืÉ องมาจากนักศึกษาเชืÉ อว่า ผู้ทีÉ เรียนด้านสาขาวิชาการ
บัญชีบัญชีจะมีความละเอยีดรอบคอบมากขึÊน  ผู้ทีÉ เรียนด้าน
สาขาวิชาการบัญชีมีโอกาสประกอบวิชาชีพในวงการธุรกิจสงู 
วิชาการบัญชีเป็นวิชาทีÉ เหมาะกับคนทีÉ มีความละเอียด
รอบคอบ ผู้ทีÉ สามารถเข้าเรียนสาขาวิชาการบัญชีได้มีความ
มัÉนใจได้ว่าสามารถหางานทาํได้แน่นอนเมืÉ อสาํเรจ็การศึกษา 
ผู้ทีÉ สามารถเข้าเรียนในสาขาวิชาการบัญชีได้ ได้รับคาํยกย่อง
ว่ามคีวามสามารถทางการเรียนสงู และ วิชาการบัญชีเป็นวิชา
ทีÉ เหมาะกับคนทีÉ มีทักษะด้านการคิดคาํนวณและสามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  
  2.3 ปัจจยัด้านค่าตอบแทนจากการประกอบ
วิชาชีพและความมัÉนคงในอาชีพ       
  พบว่านักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า 
การทีÉ นักศึกษาตัดสินใจเลือกสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาการ
บัญชี เนืÉ องมาจาก นักศึกษาเชืÉ อว่า ผู้ทีÉ ส ําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีสามารถรับทาํบัญชีให้หน่วยงานเอกชน
เป็นงานพิเศษนอกเวลาได้และมีรายได้สูง  ผู้ทีÉ ส ํา เร็จ
การศึกษาสาขาวิชาการบัญชีสามารถประกอบ วิชาชีพนัก
บัญชีโดยเป็นพนักงานประจาํภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน ผู้
ทีÉ สาํเรจ็การศกึษาสาขาวิชาการบญัชีสามารถประกอบ วิชาชีพ
นักการบัญชีและมีรายได้สงู ผู้ทีÉ สาํเรจ็การศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชีสามารถประกอบวิชาชีพได้จนถึงวัยสูงอายุแม้จะ
เกษียณอายุงาน/อายุราชการแล้ว ผู้ทีÉ ส ําเร็จการศึกษา
สาขา วิชาการบัญชีสามารถประกอบวิชา ชีพโดยเ ปิด
ศูนย์บริการการจัดทําบัญชีของตนเองได้ และ ผู้ทีÉ สําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเป็นทีÉ ยอมรับในสงัคมว่าเป็นผู้มี
ความสามารถสงู(เก่ง)  
  2.4 การเปรียบเทยีบค่าเฉลีÉ ยรวมของความ
คิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน 
ปัจจัยทางสังคมทีÉ มีผลในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชา
บญัชีแต่ละด้าน 
  พบว่าค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
ปัจจัยทางสงัคมทัÊงสามด้านอยู่ในระดับมาก ซึÉ งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
 3. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิÉ มเติม 
 นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเหน็และให้ข้อเสนอแนะเพิÉ มเติมดังนีÊ  
 ในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ควรได้รับ
คาํแนะนาํทีÉ ดีจากผู้รู้ทีÉ แท้จริงก่อนการตัดสินใจ และเมืÉ อเข้า
มาศึกษาเล่าเรียนแล้วควรให้อาจารย์ผู้สอนใส่ใจนักศึกษา
ยิÉ งขึÊ น  ควรดูแลนักศึกษาให้ทัÉวถึงคนทีÉ ไม่เข้าใจด้วย ในการ
เรียนการสอนอาจารย์ควรสอนให้ละเอียดให้เข้าใจมากขึÊ น 
หนังสือทีÉ ใช้สอนควรละเอียดและเข้าใจง่ายกว่าทีÉ ใช้อยู่ ควร
เพิÉ มสืÉ อทีÉ มี คุณภาพให้ เ ข้าใจบทเรียนง่ายขึÊ นให้มีการ
ปฏบิัติการด้านบัญชีมากขึÊน ควรมีการสอนเพิÉ มเติมด้านการ
ปฏิบัติการบัญชีกับคอมพิวเตอร์มากกว่านีÊ  ด้านอุปกรณ์การ
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เรียนคอมพิวเตอร์มีจาํนวนไม่เพียงพอ และสาขาวิชา ควรจัด
ให้มกีารจาํลองสถานทีÉ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีใน
มหาวิทยาลัยด้วย แต่อย่างไรกต็ามนักศึกษาได้แสดงความ
คิดเหน็ไว้ว่าการเรียนบัญชีช่วยให้นักศึกษามีความรอบคอบ
มากขึÊนกว่าเดิม 
 
อภิปรายผล 
 1. จากข้อมูลทีÉ ปรากฏในเรืÉ องปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ ของนักศึกษา ได้พบว่ามีนักศึกษาหญิง (166 คน) 
เลือกเข้าเรียนสาขาวิชาการบัญชีมากกว่าเพศชาย (10 คน) 
มาก ทัÊงนีÊ อาจเนืÉ องมาจากลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาการ
บัญชีทีÉ มีความละเอียดรอบคอบในการปฏบิัติซึÉ งต้องใช้สมาธิ
และความอดทนสูง เหมาะกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ถึงแม้ว่านักศึกษาทัÊงสองเพศจะมีความสามารถทางวิชาการ
ไม่แตกต่างกัน และเมืÉ อพิจารณาข้อมูลเรืÉ องผลการเรียนหรือ
ค่าระดับคะแนนเฉลีÉ ย เมืÉ อสํา เร็จการศึกษาในระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายหรือสายวิชาชีพก่อนมาสมัครเข้าเรียน
สาขาวิชาการบัญชี อยู่ระหว่าง 3.00 – 3.49 จาํนวน 55 คน 
ซึÉ งทาํให้กล่าวได้ว่านักศึกษาทีÉ มาสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชา
การบญัชีเป็นผู้มผีลสมัฤทธิÍทางการเรียนในกลุ่มสงูสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ สุมา  ชัยลักษณานนท ์(2542) ทีÉ พบว่า
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนส่งผลต่อค่านิยมในการเลือกอาชีพ
ในด้านเกียรติยศชืÉ อเสยีงและความก้าวหน้า และด้านความมี
อาํนาจและการเป็นผู้นาํ   
 2.จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนทีÉ  2 ปัจจัย
ทางสงัคมทีÉ มีผลในการตัดสนิใจเลือก 
เรียนสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจนัทรเกษม 
  2.1 ปัจจัยทางสังคมด้านทัศนคติทีÉ มีต่อ
สถาบัน ผู้สมัครเข้าเรียนตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาการ
บัญชี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมด้วยเหตุผลทีÉ ว่าครู
อาจารย์ผู้ทาํหน้าทีÉ สอนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการสงู มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ เป็นอย่างดี โดยมี
ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็อยู่ทีÉ ระดับมาก และ ครูอาจารย์ทีÉ
ปฏิบั ติงานสอนและงานวิชาการด้านต่าง  ๆ  มีความรู้
ความสามารถมีนํÊาใจ ใส่ใจดูแลนักศึกษาอย่างสมํÉาเสมอมี
ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็อยู่ในระดับมากเช่นกัน ทัÊงนีÊทาํให้
ผู้วิจัยสามารถกล่าวได้ว่าผู้สมัครเข้าเรียนได้รับรู้ ข้อมูลทัÊง 2 
ประการทีÉ กล่าวมาแล้ว จากคาํบอกเล่าของผู้ทีÉ เข้ามาศึกษาเล่า
เรียนอยู่ก่อนแล้ว(รุ่นพีÉ )หรือจากคาํบอกเล่าของครูอาจารย์
ท่านอืÉ น ๆ จากการหาข้อมูลก่อนมาสมัครเข้าเรียน คือได้
ข้อมูลจากกลุ่มอ้างองิต่าง ๆ  
  2.2 ปัจจัยทางสงัคมด้านค่านิยมในสาขาวิชา 
ผลจากการวิ เคราะห์ ข้อ มูลพบว่าเหตุผลทีÉ ผู้สมัครใ ช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกสอบเข้าเรียนสาขาวิชาการบัญชี 
เพราะผู้สมัครมีความเชืÉ อว่า ผู้ทีÉ เรียนด้านสาขาวิชาบัญชีจะมี
ความละเอียดรอบคอบมากขึÊ น มีโอกาสประกอบวิชาชีพใน
วงการธุรกิจสงู เชืÉ อว่าผู้ทีÉ สามารถเข้าเรียนสาขาวิชาการบัญชี
ได้มีความมัÉนใจได้ว่าสามารถหางานทาํได้แน่นอนเมืÉ อสาํเรจ็
การศึกษา และอีกประการหนึÉ งคือผู้ทีÉ สามารถเข้าเรียนใน
สาขาวิชาการบัญชีได้ ได้รับคํายกย่องว่ามีความสามารถ
ทางการเรียนสงู จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทีÉ ปรากฏดังกล่าว
ข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าผู้ทีÉ สมัครเข้าเรียนสาขาวิชาการ
บัญชีเป็นผู้มีบุคลิกภาพด้านความละเอียดรอบคอบอยู่แล้ว
และลักษณะของวิชาการบญัชีจะส่งเสริมบุคลิกภาพด้านนีÊ ของ
เขาให้มีมากยิÉ งขึÊ น (John L. Holland.  1973 อ้างใน กอง
ส่งเสริมการมงีานทาํ กรมการจัดหางาน. 2552)  
  2.3 ปัจจัยทางสังคมด้านค่าตอบแทนทีÉ
ได้รับจากการประกอบวิชาชีพและความมัÉนคงในอาชีพ ผล
จากการวิ เคราะห์ ข้อ มูลไ ด้พบว่าเหตุผลทีÉ ผู้ สมัครใ ช้
ประกอบการตัดสินในเลือกสอบเข้าเรียนสาขาวิชาการบัญชี 
เพราะผู้สมคัรเข้าเรียนเชืÉ อว่าผู้ทีÉ สาํเรจ็การศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชีสามารถรับทาํบัญชีให้หน่วยงานเอกชนเป็นงานพิเศษ
นอกเวลาได้และมีรายได้สูง สามารถประกอบ วิชาชีพนัก
บัญชีโดยเป็นพนักงานประจาํภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน 
สามารถประกอบ  วิชาชีพนักการบัญชีและมีรายได้สูง 
สามารถประกอบวิชาชีพได้จนถึงวัยสงูอายุแม้จะเกษียณอายุ
งานหรืออายุราชการแล้ว สามารถประกอบวิชาชีพโดยเปิด
ศูนย์บริการการจัดทาํบัญชีของตนเองได้ และ  เป็นทีÉ ยอมรับ
ในสังคมว่าเป็นผู้มีความสามารถสูง(เก่ง) จากเหตุผล
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้สมัครเข้าเรียนมีความเชืÉ อมัÉนว่าการ
ประกอบวิชาชีพการบัญชีนัÊนจะได้รับค่าตอบแทนจากการ
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ประกอบวิชาชีพสูงและมีความมัÉนคงในอาชีพ(แม้จะมีอายุ
ครบเกษียณอายุราชการแล้ว)และสามารถประกอบอาชีพใน
ภาครัฐและเอกชนรวมทัÊงประกอบอาชีพอสิระได้เช่นกนั จาก
ข้อค้นพบนีÊทาํให้สามารถกล่าวได้ว่าเหตุผลหนึÉ งทีÉ ผู้สมัครเข้า
เรียนได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนมาจากการ
พิจารณาปัจจัยทางสังคมด้านค่าตอบแทนทีÉ พึงได้รับและ
ความมัÉนคงในอาชีพด้วย ซึÉ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ทรงเกียรติ  ปักเคทา (2548)  เรืÉ องปัจจัยทีÉ มีความสมัพันธ์
กบัการเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือ สายอาชีพของนักเรียน
ชัÊ นมั ธยมศึ กษา ปีทีÉ  3  โ ร ง เ รี ยนในสั งกั ดสํา นั ก ง าน
คณะกรรมการ การศึกษาขัÊนพืÊ นฐาน เขตพืÊ นทีÉ การศึกษา
มหาสารคาม ปีการศึกษา 2547 พบว่านักเรียนเลือกเรียน
สายอาชีพมากทีÉ สดุเพราะต้องการประกอบอาชีพทีÉ มัÉนคง  
  2.4 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลีÉ ยรวมของ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยทางสังคมทีÉ
มีผลในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาบัญชีแต่ละด้าน 
พบว่า ค่ า เฉ ลีÉ ยของความคิด เห็น เกีÉ ย วกับ ปัจจั ย ด้ าน
ค่าตอบแทนทีÉ จะได้จากการประกอบวิชาชีพ และความมัÉนคง
ในอาชีพ มีค่าเฉลีÉ ยอยู่ในระดับมากและมากกว่าปัจจัยด้าน
ค่านิยมในสาขาวิชา และปัจจัยด้านทัศนคติต่อสถาบัน ซึÉ ง
แสดงให้เห็นว่าในสภาพการณ์ปัจจุบันปัจจัยทีÉ มีผลในการ
เลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาจะมุ่งเน้นไปทีÉ การได้
ประกอบวิชาชีพทีÉ มีค่าตอบแทนสูงและมีความมัÉนคงในการ
ประกอบวิชาชีพด้วย เนืÉ องมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบันให้ความสาํคัญกับจาํนวนค่าตอบแทนทีÉ จะได้รับ
บวกกับความมัÉนคงในอาชีพนัÊน ๆ ด้วย (มาสโลว์.  1954 )
 3. ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิÉ มเติม 
 จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิÉ มเติม มีข้อสงัเกตทีÉ น่าใส่ใจอย่างยิÉ งคือจากความคิดเหน็ทีÉ
นักศึกษาได้แสดงไว้ว่าการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาการ
บัญชีนัÊนควรจะมีผู้รู้ เกีÉ ยวกับการเรียนสาขาวิชาบัญชีอย่าง
แท้จริงเป็นผู้ให้ข้อมูลก่อนทีÉ นักเรียนจะสมัครเข้าเรียน เพืÉ อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนหรือไม่ เพราะ
นักเรียนอาจมีข้อมูลเกีÉ ยวกับการเรียนสาขาวิชานีÊ เพียงด้าน
เดียวคือด้านค่าตอบแทนและโอกาสในการประกอบวิชาชีพ 
แต่ข้อมูลด้านความยากง่ายหรือการมีรายละเอียดทีÉ ซับซ้อน
บางประการของวิชาเรียนนัÊน นักเรียนไม่เคยได้รับรู้มาก่อน 
จึงมีผลกระทบต่อการเรียนของนักศกึษาในปัจจุบนั  
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 หลักสตูรฝึกอบรมนีÊ พัฒนาขึÊนจากความรู้ พืÊ นฐาน
ของจากการวิจัยครัÊงนีÊ ชีÊ ให้เหน็ว่านักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เลือก
สมัครเข้าเรียนสาขาวิชาการบัญชี ด้วยปัจจัยทางสงัคมทีÉ มีผล
ในการตัดสินใจเลือกเข้าเรียน ด้านค่าตอบแทนทีÉ จะได้รับ
จากการประกอบวิชาชีพและความมัÉนคงในอาชีพและค่านิยม
ในสาขาวิชา ดังนัÊนโปรแกรมวิชาการบัญชี จึงควรทีÉ จะมีการ
บริหารจัดการให้การจัดการเรียนสอนทีÉ สร้างเสริมสมรรถนะ
ทางวิชาการบัญชีให้กับนักศึกษาเพืÉ อทีÉ จะสามารถประกอบ
วิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นทีÉ ยอมรับของผู้จ้างงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ ทีÉ ผู้สาํเร็จการศึกษาได้เข้าไปปฏิบัติงาน เมืÉ อ
สาํเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพแล้ว เพืÉ อเป็น
การยืนยันถึงคุณภาพของคณะครูอาจารย์ทีÉ ปฏิบัติการสอน
และชืÉ อเสยีงของมหาวิทยาลัยด้วย 
 ข้อเสนอแนะเพืÉ อการวิจัยครัÊงต่อไป 
 1.  ศกึษาวิจยัด้านการติดตามการปฏบิัติงานหรือ
การประกอบวิชาชีพการบัญชีของผู้สาํเรจ็การศึกษา สาขาวิชา
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 
 2. ศึกษาวิจัยติดตามการประกอบวิชาชีพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 
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